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Penelitian ini memiliki tujuan yakni mengetahui Pengaruh Media 
Pembelajaran Plastisin terhadap Kemampuan Merangkai Huruf Hijaiyah Anak 
Usia 5-6 Tahun di Taman Pendidikan Qur’an (TPQ) Ikhlas Beramal Surabaya. 
Metode dari penelitian yang digunakan yaituPre- Experimentaldengan desain one- 
group pretest-postest design. Subjek penelitian berjumlah 17 anak yang berusia 5- 
6 tahun di TPQ Ikhlas Beramal Surabaya yang mana memiliki hambatan seperti 
kesulitan dalam membedakan hubungan antar bunyi dengan bentuk huruf 
Hijaiyah yang hampir sama, mengenali tanda baca huruf Hijaiyah maupun 
menggabungkan atau menyusun huruf Hijaiyahmenjadi kata yang tepat. 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, tes, wawancara 
dan dokumentasi. Data yang peroleh kemudian dianalisa menggunakan 
perhitungan rata-rata skor, uji n-gain serta uji-t satu sampel. Hasil dari analisis 
data menunjukkan bahwa terdapat 14 anak berada di kategori tinggi dan 3 anak 
berada dikategori sedang. Sementara itu, pehitungan dari uji-t menunjukkan 
bahwa Thitung(12,666) > Ttabel (1,746), yang mana artinya Hoditolak dan 
Haditerima. Berdasarkan dari hasil tersebut disimpulkan bahwa penggunaan media 




Kata kunci: Media Pembelajaran Plastisin, Merangkai Huruf Hijaiyah, 






This research has the purpose of knowing the Influence of Plasticine 
Learning Media on the Ability to String Hijaiyah Letters of Children Aged 5-6 
Years In The Qur'an Education Park (TPQ) Ikhlas Amal Surabaya. The method of 
research used is Pre-Experimental with one-group pretest-postest design. The 
research subjects numbered 17 children aged 5-6 years at TPQ Ikhlas Amal 
Surabaya which has obstacles such as difficulty in distinguishing the relationship 
between sounds with Hijaiyah letter forms that are almost the same, recognizing 
Hijaiyah punctuation or combining or composing Hijaiyah letters into the right 
words. The instruments used in this study are observations, tests, interviews and 
documentation. The data obtained is then analyzed using the calculation of 
average scores, n-gain test and t-test of one sample. The results from the data 
analysis showed that there were 14 children in the high category and 3 children in 
the moderate category.Meanwhile, calculations from the t-test show that Thitung 
(12,666) > Ttabel (1,746), meaning Ho was rejected and Ha accepted. Based on 
these results, it is concluded that the use of plasticine learning media has an 
influence on the ability to string Hijaiyah letters. 
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